








U radu se tematiziraju hrvatska hodočašća pomorskim putem, tražeći im izvore u prapo-
vijesnom mediteranskom kontekstu. Od prvih potraga za svetim,	 drukčijim  i  drugim, od 
prapovijesnih hijerofanija i čovjekova pokušaja objašnjenja tajni kozmosa	do nastojanja 
davanja odgovora nepoznatom te reda kaosu – nailazimo na čovjeka koji putuje i traži 
odgovore. Čovjek, kao dio zajednice, putem kozmogonija i potom teofanija objašnjava stva-
ranje svijeta i pokušava dati smisao stvarnosti koja ga okružuje. Taj modus putovanja i 
hodočašćenja k	svetom	i	božanskom	nastavlja se i u povijesnom periodu u trima velikim 
monoteističkim vjerama koje se rađaju i šire na Mediteranu: židovstvu, kršćanstvu i islamu. 
Mediteran je prostor putovanja i putnika, križanja misli, filozofija i vjera. Od kasne antike, 
preko srednjega vijeka, do modernog doba, Sredozemlje je sjecište hodočasnika sa svih 
smjerova Mediterana. Ovaj rad prikazuje hodočašća i hodočasnike koji su s hrvatske obale 
putovali u Loreto i Asiz u 18. stoljeću. Na temelju 16 000 dokumenata Hrvatskih	pomorskih	
regesta	18.	stoljeća	(I. – III. sv.), pronađena su 303 hodočašća prema Loretu i Asizu koja 
svjedoče o 2513 hodočasnika koji su, ponajviše u velikim i organiziranim grupama do čak 
80 ljudi, putovali s istočne obale Jadrana – sa sjevera iz Umaga pa sve do juga iz Boke 
kotorske – prema tim starim i hrvatskim vjernicima dobro poznatim svetištima. Hrvatska 
pomorska hodočašća pokazuju, dakle, neosporne mediteranske korijene i nevjerojatan kon-















Potrebno	 je	u	 tom	smislu	promotriti	 razna	religijska	 iskustva	unutar	kultura	
i	povijesnih	 razdoblja	u	kojima	se	 rađaju	 te	dopustiti	mogućnost	postojanja	
višeznačnih	perspektiva	transcendencije,	a	da	ih	se	a priori	ne	negira.
1   
Usp.	 Zrinka	 Podhraški	 Čizmek,	 »Ženski	
univerzum	 hodočašća	 u	 mediteranskom	
kontekstu«,	 u:	 Mislav	 Kukoč,	 Marita	 Brčić	
Kuljiš	 (ur.),	 Mediteranski korijeni filozofije,	 
 
Filozofski	fakultet	Sveučilišta	u	Splitu	–	Hr-
vatsko	 filozofsko	 društvo,	 Split	 2016.,	 str.	
165–201. 
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Prve potrage za svetim, drukčijim i drugim
Ako	 krenemo	 unazad	 u	 potrazi	 za	 prvim	 znakovima	 ljudskog	 traganja	 za	
svetim,	potrebno	ih	je	pronaći	u	začecima	ljudskoga	psihizma.	U	tome	nam	
pomaže	 simbolička	 i	 vjerska	paleoantropologija,	 ukazujući	 na	 to	 da	 je	 po-




je	 čovjek	 stvorio.	 Sociologija	 religija	 rasvjetljuje	 nam	Homo  religiosusa  u  
manifestiranju	njegove	nužnosti	za	svetim,	horizontalno	u	društvu	i	suodnosu	
s	 društvom	koje	mu	 je	 dano	 u	 zemljopisnim	 i	 povijesnim	koordinatama	 i,	















Koristeći	 se	 radovima	 te	 slijedeći	 put	 velikih	 znanstvenika	 kao	 što	 su	Ru-
dolf	 Otto4	 (pronalazak	 svetoga	 te	 definicija	 numinoznog),	 Mircea	 Eliade5 
(hermeneutika	hijerofanija),	 Julien	Ries6	 (antropologija	svetog),	Yves	Cop-
pens,7	George	Dumézil,8	Fiorenzo	Facchini,9	Marija	Gimbutas10	i	dr.,	moguće	
je	zaokružiti	 i	zacrtati	put	kojim	je	čovjek	od	Homo habilisa postao	Homo 
religiosus.	Oko	2	500	000	godina	pr.	Kr.	pojavljuje	se	Homo habilis.	On	je	















Pokapajući	svoje	mrtve	u	 razrađenim	ritualima,	Homo sapiens  (150 000.  –   
40	000.	pr.	Kr.)	pokazuje	da	vjeruje	u	život	poslije	smrti:	njegovi	ostaci	neos-











2   
Tu	je	riječ	o	mediteranskim	i	indoeuropskim	
jezicima.	Usp.	golemi	projekt	Maxa	Müllera,	
Sacred Books of the East (radi se o preko 50 
svezaka,	što	je	uredio	i	objavio	između	1875.	
i	1894.);	vidi:	Zrinka	Podhraški	Čizmek,	Ho-
dočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u Hr-
vatskim pomorskim regestima 18. stoljeća. 
Antropološka hermeneutika vjerskih putova-
nja,	doktorska	disertacija,	Filozofski	fakultet	
Sveučilišta	u	Splitu,	Split	2018.,	str.	13–15.
3   
Za	 preglede	 komparativne	 povijesti	 religija	
vidi:	Aldo	Natale	Terrin,	Uvod u komparativni 
studij religija,	 prev.	Miroslav	 Fridl,	Kršćan-
ska	 sadašnjost,	 Zagreb	 2006.;	 Zrinka	Blaže-
vić,	»Suvremena	religijska	historija:	teorijska	
polazišta,	metodološke	smjernice	i	istraživač-
ke	 perspektive«,	Croatica  Christiana  perio-
dica	34	(2010)	66,	str.	139–152;	Julien	Ries,	
La storia comparata delle religioni e l’erme-
neutica,	u:	Opera omnia,	 sv.	VI,	 Jaca	Book,	
Milano	2009.,	str.	3–5;	Z.	Podhraški	Čizmek,	
Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u 
Hrvatskim pomorskim regestima 18. stoljeća, 
str.	24–35.
4   
Njemački	 teolog,	 povjesničar	 religija	 i	 indi-
janist	(1869.	–	1937.),	začetnik	je	fenomeno-
logije svetog:	 Rudolf	 Otto,	 Sveto. O iracio-
nalnom u ideji božanskoga i njezinu odnosu 
spram racionalnoga,	prev.	Sead	Muhameda-
gić,	Naklada	Scarabeus,	Zagreb	2006.;	Julien	
Ries,	Alla ricerca di Dio: la via dell’antro-
pologia  religiosa, Jaca	Book,	Milano	 2009.,	
str.	18–26;	A.	N.	Terrin,	Uvod u komparativni 
studij religija,	str.	32–33,	68–70.
5   
Rumunjski	 povjesničar	 religija,	 antropolog,	
filozof,	mitograf,	orijentalist,	pisac,	akademik	
(1907.	 –	 1986.),	 napisao	 je	 svoj	 životopis	 u	
(prevedeno	 s	 rumunjskog):	 Mircea	 Eliade,	
Fragments d’un journal,	 Gallimard,	 Pariz	
1973.;	J.	Ries,	Alla ricerca di Dio,	str.	30–49;	
A.	N.	Terrin,	Uvod u komparativni studij reli-
gija,	str.	34–35.	Njegovo	kapitalno	djelo	Trai-
té d’histoire des religions (1949.)	nije	preve-
deno	na	hrvatski.
6   
Belgijski	 teolog,	 orijentalist,	 filolog	 i	 povje-
sničar	 religija	 (1920.	 –	 2013.).	 Usp.	 Natale	
Spineto,	»Julien	Ries	e	la	fondazione	di	un’an-
tropologia	 del	 sacro«,	 u:	 Roberto	 Mussapi,	
Natale	Spineto	 (ur.),	 »Julien	Ries«,	Commu-
nio	216	(2008),	str.	10–16;	A.	N.	Terrin,	Uvod 
u komparativni studij religija,	str.	9.
7   
Svjetski	 poznati	 francuski	 paleoantropolog	
(rođen	1934.	u	Vannesu),	osnivač	prve	»Ka-
tedre	 za	 paleoantropologiju«	 u	Europi:	Yves	
Coppens,	La storia dell’uomo. Ventidue anni 
di lezioni al Collège de France (1983-2005),	
Jaca	Book,	Milano	2009.,	str.	9–10.
8   
Francuski	povjesničar	religija,	filolog,	 profe-
sor	na	»Indoeuropskim	civilizacijama«	(1898.	
–	 1986.):	 Julien	Ries,	L’uomo  religioso  e  la  
sua esperienza del sacro,	Jaca	Book,	Milano	
2007.,	 str.	 42–43,	 506–509,	 540–542;	 Julien	
Ries,	 L’uomo  e  il  sacro  nella  storia  dell’u-
manità,	Jaca	Book,	Milano	2007.,	str.	89–95,	
128–130,	639–640;	Julien	Ries,	Il Sacro nella 
storia religiosa dell’umanità,	 Jaca	 Book,	
Milano	 2012.,	 str.	 97–104;	 Julien	Ries,	Alla 
ricerca di Dio. La via dell’antropologia reli-
giosa,	 sv.	 1,  Manuali  di  Teologia  Cattolica,	
Jaca	Book,	Milano	2009.,	str.	50–58	(hrvatski	
prijevod:	 Julien	 Ries,	 U  potrazi  za  Bogom.  
Put religijske antropologije,	prev.	Slavko	An-
tunović,	Kršćanska	sadašnjost,	Zagreb	2016.).
9   
Talijanski	 profesor	 antropologije	 na	 Sveuči-
lištu	u	Bologni,	paleontolog,	socioantropolog	
(rođen	 1929.	 u	 Porretta	Terme).	Njegova	 su	
djela	 prevedena	 na	 hrvatski	 jezik	 u	 izdanju	
Kršćanske	 sadašnjosti	 (Fiorenzo	 Facchini,	
Stazama evolucije čovječanstva,	 prev.	 Jo-
sip	Balabanić,	Kršćanska	 sadašnjost,	Zagreb	
1996.;	Fiorenzo	Facchini	et  al.,	Religioznost 
u pretpovijesti,	prev.	Josip	Balabanić,	Kršćan-
ska	 sadašnjost,	 Zagreb	 2004.;	 Fiorenzo	Fac-
chini,	Postanak čovjeka i kulturna evolucija,	
prev.	 Josip	Balabanić,	Kršćanska	 sadašnjost,	
Zagreb	2007.;	Fiorenzo	Facchini,	Izazovi evo-
lucije: sklad između znanosti i vjere,	prev.	Jo-
sip	Balabanić,	Kršćanska	 sadašnjost,	Zagreb	




























































de	 raspoznaje	 preklapanje	 različitih	manifestacija	 svetog:	 dok	 Židovi	 čita-
ju	 te	hijerofanije  kao teofanije	 i	Božje	objave,	ostali	narodi	prepoznaju,	po	
kolektivnoj	memoriji,	mjesta	 i	znakove	 (npr.	kamenje)	vlastitih	božanstava	
koje	mogu	susretati	na	posebnim	mjestima.	Ipak,	smatra	Eliade,	židovske	će	
2011.).	 Kratak	 životopis:	 https://verbum.hr/
autori/facchini-fiorenzo	 (pristupljeno	 20.	 9.	
2019.).
10   
Velika	litvanska	arheologinja	(1921.	–	1994.):	
Ernestine	 S.	 Elster,	 »Marija	 Gimbutas:	
Setting	 the	Agenda«,	u:	Sue	Hamilton,	Ruth	
D.	Whitehouse,	Katherine	I.	Wright	(ur.),	Ar-
chaeology and Women. Ancient & Modern 
Issues,	 Institute	 of	 Archaeology,	 University	
College	 London	 Publications	 –	 Left	 Coast	
Press	 Inc.,	Walnut	Creek	2007.,	 str.	 93–101;	
Marija	Gimbutas,	 »Religija	Božice	 u	 europ-
skoj	pretpovijesti«,	u:	F.	Facchini	et al.,	Reli-
gioznost u pretpovijesti,	 str.	83–107;	Miriam	
Robbins	Dexter	(ur.),	Le Dee Viventi,	Medusa,	
Milano	2005.
11   
Riječi	Yvesa	Coppensa,	vidi:	J.	Ries,	L’uomo 
religioso e  la  sua  esperienza  del  sacro,	 str.	
18;	F.	Facchini,	Postanak čovjeka i kulturna 
evolucija,	 str.	92–115;	Z.	Podhraški	Čizmek,	
Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u 
Hrvatskim pomorskim regestima 18. stoljeća, 
str.	43.
12   
J.	 Ries,	 L’uomo  e  il  Sacro  nella  storia  
dell’umanità,	str.	323.
13   
Mircea	Eliade,	Trattato  di  Storia  delle  Reli-
gioni,	Editore	Boringhieri,	Torino	1976.,	 str.	
422.
14   
J.	Ries,	L’uomo religioso e la sua esperienza 
del sacro,	str.	19;	F.	Facchini,	Postanak čovje-
ka i kulturna evolucija,	str.	152,	160.	
15   
Yves	Coppens,	 »Predgovor«,	 u:	 F.	 Facchini,	
Postanak čovjeka i kulturna evolucija,	str.	7;	
Z.	 Podhraški	 Čizmek,	Hodočašća i hodoča-
snici u Loreto i Asiz u Hrvatskim pomorskim 
regestima 18. stoljeća, str.	45.
16   
J.	Ries,	L’uomo religioso e la sua esperienza 
del  sacro,	 str.	20;	J.	Ries,	L’uomo e il  Sacro 
nella storia dell’umanità,	str.	323;	Friedmann	




17   
J.	Ries,	Alla  ricerca  di  Dio,	 str.	 64–66;	Fio-
renzo	 Facchini,	 »Tražitelji	 beskonačnoga	 –	
otkada?«,	u:	F.	Facchini	et al.,	Religioznost u 
pretpovijesti,	str.	7–15,	ovdje	str.	12.
18   
J.	Ries,	L’uomo religioso e la sua esperienza 
del sacro,	str.	21.
19   
Interesantan	 je	 sardinijski	 otok	 usred	Medi-
terana	 gdje	 su	 Feničani	 i	 drugi	 semitski	 na-
rodi	 ostavili	 tragove	 svojih	 vjerskih	 rituala	 i	
vjerovanja,	 tragove	 koji	 su	 se	 zbog	 iznimne	
izoliranosti	 otoka	kroz	 tisućljeća	 zadržali	 do	
današnjih	 dana	 i	 omogućavaju	 proučavanje	
kultura	koje	su	drugdje	uništene	od	narednih	
civilizacija.	Vidi:	Giovanni	Lilliu,	Arte  e  re-
ligione della Sardegna prenuragica. Idoletti, 
ceramiche, oggetti d’ornamento,	u:	Sardegna 
archeologica. Studi e monumenti,	sv.	4,	Delfi-
no,	Sassari	1999.
20   
Jakov	Jukić,	»Religijske	i	društvene	odredni-
ce	hodočašća«,	Crkva u svijetu	22	 (1987)	2,	
str.	115–126,	ovdje	str.	116–117.
21   
The Chumash,	Stone	edition,	New	York	2009.	
[Chumash	 označava	 tiskanu	 knjigu	 Tore];	
Post	17,5.	Vidi	objašnjenje	c.
22   
Ibid.,	Post	17.	Vidi	objašnjenje	e.
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u	Jeruzalemu«	(Basilica Sanctae Crucis in Ierusalem),	dio	u	Carigrad,	a	dio	
je	ostao	u	Jeruzalemu.	Njezin	put	i	radišnost	kojom	je	označila	tolika	mjesta	
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The Mediterranean Roots of Pilgrimages
Abstract
This paper discusses Croatian maritime pilgrimages by searching for their sources in the pre-
historic Mediterranean context. From the first search for the sacred, different  and the  other, 
from the prehistoric hierophanies and human being’s attempts to explain the mysterious Cos-
mos through their endeavour to respond to the unknown and give an order to the Chaos – we 
encounter a human being who travels searching for answers. The human being, as a part of 
the community, through cosmogonies, and then theophanies, explains the creation of the world 
and tries to give meaning to the reality surrounding him. This modus of travel and pilgrimage 
to the sacred and divine continues through the historical period in three great monotheistic 
religions that are born and spread in the Mediterranean: Judaism, Christianity and Islam. The 
Mediterranean is a space of travels and travellers, intersections of thoughts, philosophies and 
religions. From late antiquity through the Middle Ages to the Modern Ages, the Mediterranean 
is the intersection of pilgrims from all directions. This paper describes pilgrimages and pilgrims 
who travelled from the Croatian coast to Loreto and Assisi in the 18th century. Based on 16,000 
documents of Croatian	Maritime	Regesta of	the	18th	century vol. I–III, a total of 303 pilgrim-
ages to Loreto and Assisi have been found, attesting to 2,513 pilgrims travelling, mostly in large 
and organized groups of up to 80 people, from the east coast of the Adriatic – from Umag in the 
north to Boka Kotorska in the south – to these old and Croatian believers well-known sanctuar-
ies. Croatian maritime pilgrimages, therefore, have undeniable Mediterranean roots and an 
incredible continuity of tens of thousands of years.
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